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Ampelotehnički zahvat djelomične defolijacije
Pravovremeni i pravilno provedeni zahvati zelene rezidbe u vinogradarskoj proizvod-
nji imaju povoljne učinke u smislu povećanja priroda, bolje kakvoće grožđa i očuvanja 
kondicije trsa.
Djelomična defolijacija je ampelotehnički zahvat zelenog reza, odnosno postupak 
prorjeđivanja ili potpunog uklanjanja listova u zoni grožđa radi bolje prozračnosti i pro-
dora sunčeve svjetlosti do grozdova. Grozdovi su više izloženi sunčevoj svjetlosti i pro-
zračnosti što omogućava bolje dozrijevanje i djelotvorniju zaštitu od sive plijesni. Prema 
Miroševiću (2008) djelomična defolijacija se provodi neposredno prije pojave šare ili u 
šari, skidanjem 3-4 bazalna lista na mladici. Prorjeđivanjem tri do četiri bazalna lista na 
mladici, koji su ujedno i najstariji listovi, 10 do 15 dana prije berbe, posebice kod stolnih 
kultivara, utječe se na bolju obojenost plodova i smanjuje mogućnost truleži grožđa. 
U određenim uvjetima uzgoja zahvat djelomične defolijacije može imati i nepovoljne 
učinke, posebice u toplijim krajevima i u slučajevima gdje je već izvedeno oštro pincira-
nje mladica i zalamanje zaperaka. Intenzivna rana djelomična defolijacija bazalnih listova 
može imati negativan utjecaj na urod i kakvoću grožđa i u vlažnijim i klimatski nepovolj-
nim godinama ako dođe do oštećenja preostalih listova na trsu. Dugoročno bi zahvat 
rane defolijacije doveo do slabljenja samog trsa s obzirom na to da se vrlo rano odstra-
njuje znatna količina fotosintetski aktivnog lišća. 
Mnogi su istraživači ispitivali utjecaj djelomične defolijacije na kakvoću grožđa i vina, 
a u daljnjem tekstu prikazujemo rezultate istraživanja koja su se provodila na različitim 
kultivarima, u različitim ekološkim uvjetima, različitim trenucima vegetacije i različitog 
intenziteta defolijacije vinove loze.
Reynolds i sur. (1995) su proveli istraživanje dozrijevanja grožđa na četiri različita kulti-
vara (Bacchus, Pearl of Csaba, Schonburger i Siegerrebe) s obzirom na različite lokalitete i 
defolijaciju. Dokazali su da defolijacija utječe na kemijski sastav mošta. Smanjuje se sadr-
žaj ukupnih kiselina, povećava sadržaj kalija i pH vrijednosti mošta, a ujedno se povećavao 
i sadržaj slobodno hlapivih terpena. Općenito su zaključili da defolijacija utječe na dobi-
vanje vina izraženije muškatne arome, odnosno vina su bogatija mirisnim komponen-
tama. Takva vina su izraženijeg sortnog mirisa i arome. Eynard i Dalmasso (1990) proveli 
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su istraživanje utjecaja radikalne defolijacije tako da su u jednoj varijanti odstranili listove 
samo s jedne strane reda, a na drugoj varijanti s obje strane reda. Defolijacija je obavljena 
na pokusnoj parceli veličine 3 ha vinograda, tijekom srpnja u godini s vrlo suhim i toplim 
ljetom gdje su zabilježene temperature čak oko 40°C. Defolirane varijante nisu sadržavale 
veće količine šećera, a na bobicama  poslije provedenog zahvata nije bilo oštećenja od 
sunca. Na kontrolnim trsovima došlo je do jače zaraze sivom plijesni uslijed čega je ošte-
ćeno oko 60% uroda. Pozitivne učinke djelomične defolijacije na manji intenzitet zaraze 
grozdova sivom plijesni u svom istraživanju navode Stapleton i sur. (1990). Ustanovili su 
da je djelomična defolijacija imala takav učinak na smanjenje truleži kao da se radilo o tre-
tmanu fungicidom, a znatno je olakšana i kontrola napada pojedinih štetnika, međutim 
uslijed odstranjivanja listova može doći do pojave ožegotina na grozdovima izloženim 
poslijepodnevnom suncu.  
Lorenzo i Sottile (1984) tijekom pet godina provodili su ispitivanja utjecaja različitog 
intenziteta i optimalnog termina djelomičnog uklanjanja lišća s vinove loze kultivara 
Catarrato Lucida/140 Ruggeri. Uočili su kako su nedefolirani trsovi imali veći broj razvi-
jenih pupova, bilo je više mladica, postignuta je veća masa rozgve, veći broj grozdova, a 
zabilježen je i viši sadržaj šećera u grožđu te manja ukupna kiselost mošta ali razlike nisu 
bile statistički opravdane. Tardaguila i sur. (2010) u svom istraživanju navode da je rano 
uklanjanje listova rezultiralo povećanjem koncentracije antocijanina i fenola u grožđu 
kultivara Carignan i Graciano, a mehaničko odstranjivanje listova ima potencijal za postati 
isplativ agrotehnički zahvat u smislu kontrole prinosa i poboljšanja sastava grožđa i vina.
Pozitivan utjecaj djelomične defolijacije na fiziološke procese kultivara Cabernet Sau-
vignon utvrdio je Hunter i sur. (1991) u vidu poboljšanja fotosintetske aktivnosti trsova 
i metabolizma biljke općenito. Do sličnih spoznaja došli su Bertamini i sur. (1995) pro-
vodeći ispitivanja utjecaja odstranjivanja čak sedam bazalnih listova u fazi intenzivnog 
razvoja grozdova, kultivara Chardonnay. Navode da je došlo do povećanja fotosintetske 
aktivnosti preostalih listova, povećanja sadržaja kalcija u listovima i usporenog pada kon-
centracije dušika u lišću. Kasnije proveden zahvat djelomične defolijacije u fazi dozrijeva-
nja grožđa pozitivno utječe na rast i razvoj korijenovog sustava. Negativan utjecaj odstra-
njivanja listova u vrijeme cvatnje u vidu osipanja cvjetova i smanjene oplodnje ustanovili 
su Caspari i sur. (1998). Iacono i sur. (1995) su istraživali utjecaj plijevljenja i djelomičnog 
odstranjivanja lišća u trenutku šare grožđa kultivara Cabernet Sauvignon na kemijski 
sastav mladica vinove loze. Temeljem dobivenih rezultata utvrdili su manji sadržaj dušika 
u plijevljenih u odnosu na mladice s defoliranih trsova.
Iz trogodišnjeg istraživanja utjecaja djelomične defolijacije na dozrijevanje rozgve i 
grožđa kultivara Graševina, Kozina (1999) zaključuje da termin defolijacije ne utječe na 
prinos, ali ima utjecaja na dozrijevanje i na nakupljanje većeg sadržaja šećera, te na sma-
njenje napada sive plijesni i grožđa sa defoliranih trsova. Bledsoe i sur. (1998) su istraživali 
utjecaj različitih termina i intenziteta defolijacije. Došli su do zaključka da defolijacija ne 
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utječe na kakvoću i prinos grožđa. Utvr-
đeno je ubrzano nakupljanje šećera pri 
ranijoj defolijaciji. Jači intenzitet defolija-
cije utjecao je na povećanje pH vrijednost 
mošta, smanjenje sadržaja ukupnih kise-
lina, te sadržaj kalija u moštu. Koblet i sur. 
(1994) ustanovili su da defolijacija na kul-
tivaru Pinot crni u trenutku intenzivnog 
razvoja bobice utječe na smanjenje pri-
roda ali i na slabiju kakvoću grožđa. Kod 
slabije defolijacije te razlike su neznatne 
što po autorima pokazuje veliku kom-
penzacijsku sposobnost vinove loze u 
stresnim situacijama, odnosno mogućnost pojačavanja metaboličkih procesa. Hunter i 
sur. (1998) proveli su istraživanje djelomične defolijacije, te utvrdili da djelomična defolija-
cija utječe na jači intenzitet fotosinteze kod preostalih listova na trsu. Percival i sur. (1993) 
preporučuju djelomičnu defolijaciju kao neophodan zahvat za sve bujnije kultivare zbog 
izrazito povoljnog djelovanja na zdravstveno stanje i kakvoću grožđa. Bureau i sur. (2000) 
ustanovili su da bilo koji ampelotehnički zahvat koji omogućava prodor sunčeva svjetla 
direktno do grozdova povećava aromatski potencijal sorte Syrah. Karoglan (2004) navodi 
da je djelomična defolijacija utjecala na dinamiku dozrijevanja grožđa u vidu smanjenja 
ukupne kiselosti te na povećanje prosječnog sadržaja šećera u grožđu.
Djelomična defolijacija različito utječe i na kemijski sastav grožđa, mošta i vina. Odstra-
njivanje dva do četiri lista, dva do tri tjedna nakon pune cvatnje s mladica u zoni grozdova 
kultivara Rizlinga rajnskog, dovelo je do smanjenja ukupne kiselosti mošta i smanjenja 
sadržaja jabučne kiseline (Zoecklin i sur. 1992). Povećanjem intenziteta defolijacije dolazi 
do pada pH vrijednosti i sadržaja šećera. Ollat i Gaudilere (1998) bilježe smanjenje sadr-
žaja šećera, ukupnih kiselina i jabučne kiseline, dok je sadržaj vinske kiseline ostao nepro-
mijenjen. U ispitivanjima Macaulaya i Morisa (1993) ustanovljena je veća količina slobod-
nih i vezanih terpena u moštu i vinu kod grozdova koji su bili izloženi suncu u odnosu na 
zasjenjene grozdove. 
Belancic i sur. (1997) kao rezultat svog istraživanja navode da je odstranjivanje listova u 
zoni grozdova imalo utjecaja na poboljšanje arome stolnih kultivara Muškat aleksandrijski 
i Muscatel rosada te na povećanje koncentracije slobodnih i vezanih monoterpena, ali 
direktnu izloženost grozdova suncu preporučuju samo za hladnija područja. 
Firšt Bača (2001) ustanovila je tijekom istraživanja utjecaja djelomične defolijacije 
kultivara Traminac mirisavi značajno povećan sadržaj kalija u defoliranim varijantama i 
smanjene količine kalcija i magnezija u moštu. Karoglan (2004)  je tijekom dvogodišnjeg 
istraživanja utjecaja odstranjivanja četiri i osam bazalnih listova na količinu slobodnih i 
vezanih monoterpena, te sadržaj slobodnog 
amino dušika zabilježio veću količinu slobod-
nih i potencijalno hlapivih terpena u varijanti s 
odstranjenih osam bazalnih listova. Sadržaj slo-
bodnog amino-dušika nije se značajno razliko-
vao među varijantama.
Bavaresco i sur. (2008) tijekom četverogo-
dišnjeg istraživanja utjecaja ručne defolijacije 
na kultivarima Barbera, Croatina i Malvazija uz 
odstranjenje 22% lisne površine, ustanovili su 
da nije bilo utjecaja što se tiče prinosa, ali je 
zabilježen različit sadržaj šećera i ukupnih kise-
lina u odnosu na sortu i klimatske prilike tijekom 
godina istraživanja. Išesegi (2010) je utvrdio veći 
sadržaj slobodnih monoterpena u vinu kultivara 
Sauvignon bijeli uslijed djelomične defolijacije 
četiri i osam bazalnih listova u vrijeme šare 
grožđa. Najveći ukupni sadržaj vezanih mono-
terpena zabilježen je u varijanti s odstranjenih osam bazalnih listova i to u obje godine 
istraživanja (2002. i 2003.), a najmanja količina vezanih i slobodnih monoterpena zabilje-
žena je u kontrolnoj varijanti.
Prema istraživanju Spayda  i sur. (2002), grozdovi kultivara Merlot s trsova na kojima 
je provedena djelomična defolijacija, imali su veću količinu glikozida, ukupnih flavonola i 
antocijana u odnosu na nedefolirane trsove. 
Osrečak i sur. (2011) istraživali su utjecaj djelomične defolijacije na koncentraciju poli-
fenola u vinima Graševine, Traminca i Manzonija bijelog, pri čemu su odstranili pet bazal-
nih listova u vrijeme šare grožđa uz prethodno ujednačavanje vegetativnog i generativ-
nog potencijala plijevljenjem i prorjeđivanjem grozdova. Zahvat je imao pozitivan utjecaj 
na povećanu koncentraciju ukupnih fenola kod kultivara Traminac i Manzoni dok kod Gra-
ševine nije zabilježena nikakva razlika u odnosu na kontrolnu varijantu.  Bešlić i sur. (2011) 
tijekom dvogodišnjeg istraživanja ispitivali su utjecaj defolijacije bazalnih listova kultivara 
Prokupac u terminima cvatnje, oplodnje i šare na kakvoću i strukturu grožđa. Ustanovili 
su da je djelomična defolijacija šest bazalnih listova u fazi cvatnje utjecala na porast sadr-
žaja ukupnih fenola i antocijana u kožici bobice. Jerman i sur. (2011) temeljem dobivenih 
rezultata jednogodišnjeg ispitivanja utjecaja rane defolijacije pet do šest bazalnih listova 
Pinota crnog u uvjetima doline Vipave preporučuju zahvat kao vrlo učinkovitu mjeru s 
ciljem povećanja udjela antocijana u grožđu.
Morison i Noble (1990) uspoređivali su utjecaj zasjenjivanja listova i mladica na kemij-
Slika1.Djelomična defolijacija četiri bazalna lista, 
Sauvignon, Vinogorje Kutjevo
Slika 2. Djelomična defolijacija oko 50% lisne 
površine Nero d’Avola, Sicilija
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ski sastav grožđa i vina te su utvrdili da su grozdovi u sjeni imali manju količinu ukupnih 
fenola i antocijana u odnosu na osunčane. Chorti i sur. (2010) ispitivali su tijekom dvije 
godine utjecaj sunčevog zračenja i temperature na akumulaciju antocijanina u kožici 
bobica kultivara Nebbiolo i utvrdili da su grozdovi u sjeni imali manji sadržaj topivih spo-
jeva i antocijanina u odnosu na one koji su bili izloženi suncu.
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